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Nota Tecnica
FRECUENCIA  DE  DESHUA  Y  DE  LIMPIEZA  DE  CEPAS  DE  PEJIBAYE
PARA  PALMITO  (Bactris  gasipaes)I
Alfonso  Vargas*
.  Palabras clave:Pejibaye,  Bactris gasipaes,  deshija,  limpieza  de cepas,  productividad.
RESUMEN  ABSTRACT
Cepas  de  pejibaye  para  palmito  (Bactris  Desuckering  and  stalk  cleaning  fre-
gasipaes)  fueron  sometidas  a  4  frecuencias  de  quency  in  heart  of  palm  (Bactris  gasipaes).
deshija  y  de  limpieza  (0,  I,  2  y  3  veces/afio).  EI  Peach  palm  (Bactris  gasipaes)  stalks  were  tested
estudio  se  realizo  durante  2  alios.  Conforme  au-  for  different  de  suckering  and  cleaning  frequen-
menta  la  frecuencia  de  la  deshija,  se  produjo  un  cies  (0,  1,2  and  3  times/year).  The  study  was  ca-
incremento  en  la  cantidad  de  brotes  removidos  en  fried  out  for  2  years.  As  desuckering  frequency
ambos  alios.  EI  numero  de  tallos  removidos  no  increased,  the  total  number  of  small  size  shoots
rue  afectado  par  la  frecuencia  de  deshija.  Al  final  also  increased.  The  number  of  medium  size
de  cada  perfodo  de  cosecha  las  cepas  deshijadas  shoots  removed  were  not  affected  by  changes  in
estuvieron  conformadas  par  mas/brotes,  tallos  y  the  desuckering  frequency.  At  the  end  of  each
estipites  que  aquellas  sin  deshijar.  A  medida  que  harvest  period,  the  stalks  subjected  to  growthsre-
la  frecuencia  anual  de  deshija  aumento,  seobser-  moval  had  more  small,  medium  and  large  size
vo  un  efecto  lineal  creciente  (P<O.OI)  de  la  can-  shoots  than  those  whithout  desuckering.  Likewi-
tidad  de  estipites  cosechados  par  cepa  en  los  alios  se,  as  desuckering  frequency  increased,  the  num-
1  y  2.  Cada  deshija  adicional  significo  un  incre-  ber  of  harvested  shoots  also  increased  linearly
menta  en  cosecha  de  0.52  y  0.59  estipites  par  ce-  (P<O.Ol)  in  year  1  and  2.  On  average,  every  time
pa  para  los  alios  1  y  2,  respectivamente.  Las  fre-  growths  were  removed  account  for  an  increase  of
cuencias  de  limpieza  redujeron  levemente  el  nu-  0.52  and  0.59  harvested  shoots  for  year  1  and  2
mero  de  brotes,  tallos  y  estipites  presentes  en  la  respectively.  Stalk  cleaning  frecuency  reduced
cepa  al  final  de  cada  perf  060  ?e  cosecha  pero  no  sligthly  the  number  of  small,  medium  and  large
afectaron  el  numero  de  estipites  cosechados.  size  shoots  per  stalk  in  each  harvest  period,  but
did  not  afecct  the  number  of  harvested  shoots.
INTRODUCCION  do  con  su  ubicacion  en  la  cepa  pueden  ser  consi-
derados  como  basales  cuando  se  encuentran  en  la
La  cepa  de  pejibaye  para  la  produccion  de  seccion  periferica  basal  y  apicales  cuando  ocu-
palmito  esta  conformada  par  retonos  en  diferente  rren  hacia  el  interior  0  parte  superior  de  la  misma.
estado  vegetativo,  los  cuales  emite  en  forma  Los  retonos  basales  se  caracterizan  par  po  seer  un
constante  a  traves  de  todo  el  ana.  Estos,  de  acuer-  sistema  radicular  con  capacidad  de  explorar  el
II  Recibido  para  publicaci6n  eIIO de mayo  de 1999.  Nacional  (CORBANA). Lim6n, Costa  Rica.
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suelo circundante,  situacion que no ocurre con  La fertilizacion consistio de una aplica-
los retofios  apicales.  cion mensual  de 15 g de 15-3-25-6 (N-PzOs-
Es  probable,  de  acuerdo con  Vargas  KzO-MgO)  pOT  cepa.  Tambien,  una  vez  al mes  se
(1994),  que exista  entre  ambos  tipos de retofio y  realizo  una  aplicacion  de paraquat  (0.2 kg i.a./ha)
la cepa.  una  comunicacion  vascular,  mencionada  para  el control de malezas.
tambien  pOT  Mora-Urpf (1999),  en  donde  el siste-  La deshija se efectuo mediante la remo-
ma radicular  de  esta  seria  el responsable  de la ab-  cion de hijos muy proximos entre sf, debiles,
sorcion de nutrimentos  del' suelo y su posterior  mal adheridos  0 enfermos.  Para la limpieza se
translocacion.  Esto sustentado  en la ausencia  de  procedio a la eliminacion de hojas agobiadas  0
diferencias  vegetativas  y de produccion  entre  re-  senescentes,  asf como de restos de hojas y de
tofios de una u otra posicion  (Vargas  1994).  secciones  de estfpites  cosechados  anteriormen-
Debido a la gran heterogeneidad  de tama-  te. Deshija y  limpieza se efectuaron simulta-
fio que  presentan  los retofios  y a la constante  emi-  neamente  en la cepa. Cuando la deshija no se
sian  de  ellos  en la cepa,  la definicion y formacion  considero  necesaria,  unicamente  se  realizo lim-
de unidades  de produccion.  definidas  con base  en  pieza. Las labores  de deshija y limpieza fueron
secuencias  generacionales,  presenta  dificultades  ejecutadas  pOT  el mismo operario durante los 3
practicas.  POT  consiguiente,  sistemas  de deshija  afios  del experimento  sin variar los criterios an-
basados  en experiencias  acumuladas  para otros  res sefialados.
cultivos de cepa  (i.e. banano  0 platano),  podrian  Los tratarnientos  de deshija  consistieron  en
no seT  los mas  apropiados  para  el manejo  particu-  0,1,2 Y  3,  deshija/afio,  respectivamente  (Cuadro  1).
Jar  de la cepa  de pejibaye  para  palmito.  Las epocas  de deshija fueron determina-
Una modalidad  de deshija mejor relacio-  das  de acuerdo  con el inicio y el final de la esta-
nada  con la emision  y distribucion  de  retofios,  es-  cion lIuviosa.  En el primer caso  con el proposito
tarfa definida para  este  cultivo, con base  en una  de que los hijos remanentes  fueran capaces  de
optima  distribucion  espacial  de los hijos en la ce-  expresar  su mayor potencial  de desarrollo  en el
pa, donde  su numero  varia de acuerdo  con el vi-  periodo anual  de mayor precipitacion.  En el se-
gOT  de la misma.  Esto  podrfa  lograrse  mediante  la  gundo  caso,  con el fin de reducir la competencia
remocion  de los crecimientos  demasiado  proxi-  entre  los hijos y asf reducir  el efecto  detrimental
mos  entre  sf, debiles,  mal adheridos,  0 enfermos.  sobre el crecimiento propio durante el periodo
De acuerdo  con este  criterio de remocion  anual  de menor  precipitacion
de retofios,  el presente  trabajo  tuyo como objeti-  Los tratamientos  se establecieron  inicial-
vo evaluar,  el efecto de diferentes frecuencias  mente  en un disefio  de bloques  completos  al azar
anuales  de deshija  y de limpieza  de cepa  en peji-  con 4 repeticiones.  Carla  unidad  experimental  es-
baye  para  palmito sobre  la productividad  del pe-  tuvo formada  por 90 plantas,  de las cuales  las 10
jibaye para  palmito.  centrales  constitufan  la parcela  util. No obstante,
durante  la investigacion,  sucedio  con alguna  fre-
cuencia  que en el periodo  indicado  para  un cicio
MATERIALES  Y METODOS  de deshija, bubo cepas que pOT  no necesitar
deshija  fueron unicamente  limpiadas.  Esto ocu-
EI trabajo  se  realizo  en el Centro  de Inves-  rrio en todas  las  unidades  experimentales  que  de-
tigacion Agricola La Rita, propiedad  de la Cor-  bfan  recibir deshija,  provocando  mucha  variacion
poracion Bananera  Nacional (CORBANA), si-  en el numero de plantas  deshijadas  pOT  unidad
tuado  en la provincia de Limon, canton  de Poco-  experimental.  Ello condujo a adoptar  a la cepa
cf, de 1994  a 1996.  como  unidad  experimental  en lugar  de la parcela
EI  area experimental estuvo constituida  e ignorar la existencia  de bloques  en el analisis
pOT  cepas  de pejibaye  para  palmito de 14  afios  de  estadfstico  de resultados.  Como los tratamientos
ectad,  sembradas  a 2 m entre  calles  y 1.5  m entre  no fueron  alterados  tam  poco varia el objetivo de
plantas  (3 333 plantas/ha).  la investigacion.VARGAS: Deshija  y limpieza  de cepas  de pejibaye  83
Independientemente  de los 4 tratamientos  Se  emplearon  las siguientes  definiciones:
antes  citados,  algunas  cepas  que debian recibir  .  Brotes: retofios  pequefios  en  donde  la vaina  de
deshija pero que nunca se les efectu6,  pertene-  la ultima hoja funcional aun no traslapa
cientes  a los tratamientos  2, 3 y 4, tuvieron una  con la siguiente.
de las siguientes  frecuencias  de limpieza: una  .  Tallos: retofios  medianos  en donde  era  posible
limpieza, 2 limpiezas  0 3 limpiezas  anuales  res-  apreciar  la zona de traslape  de las vainas
pectivamente.  Ello origin6 3 tratamientos  adicio-  de las 2 ultimas hojas  funcionales,  con un
nales,  numerados  respectivamente  con 5, 6 y 7  grosor  en esa  zona  de hasta  5 cm.
(Cuadro  1). Asi, el tratamiento  1 (sin deshijas  ni  .  &tIpites remanentes:  retofios  grandes  con  un  gro-
limpiezas)  se  constituy6  en un testigo  de  referen-  sor  mayor  de  5 y menor  de  9 cm  en  la zona  de
cia para los restantes  6 tratamientos.  Las cepas  traslape  de las vainas  de las 2 ultimas  hojas
que recibieron  tratarnientos  diferentes  a los des-  funcionales  que  pennanecieron  en  la cepa.
critos no fueron  consideradas.  .  Estipites cosechados:  retofios  grandes  en eta-
Los tratamientos  se identificaron  y ubica-  pa  de  cosecha  (grosor  de 9-10 cm en  la zo-
ron en el campo  a partir de 1994.  La evaluaci6n  na de traslape  de las vainas  de las 2 ulti-
de los mismos  se  realiz6 durante  1995  y 1996.  mas  hojas  funcionales)  y que  fueron  remo-
Las variables  que se  evaluaron  anualmen-  vidos mensualmente  de la cepa  por la la-
te en la cepa  fueron:  a) numero  de  brotes  removi-  bor de cosecha.  En 1995  (primer afio) esta
dos; b) numero  de tallos removidos;  c) numero  labor se inici6 a partir de mayo (8 cose-
de brotes  remanentes;  d) numero  de tallos rema-  chas  anuales)  y en 1996 (segundo  afio) a
nentes;  e) numero  de  estipites  remanentes  al final  partir de enero  (12 cosechas  anuales).
del afio y f) numero  de estipites  cosechados.  El numero  anual  de  brotes  y tallos  removi-
dos, de estipites  cosechados  y el numero  rema-
nente,  al final del afio,  de  brotes,  tallos yestipites
Cuadra  I.  Tratamientos  de  deshija  y de  limpieza  en  cepas  de  se evaluara  mediante  un anaIisis  de variancia,
pejibaye  para  palmito  (Bactris  gasipaes).  contrastes  y regresi6n  lineal.
Tratamiento  Epoca  de  la labor/ana
RESULTADOS
I.  Ninguna  deshija y limpieza
2. Una  deshija  Mayo  ...  ,
3. Dos  deshijas  Mayo  y noviembre  En los tratamlentos de deshlJa, el numero
4. Tres  deshijas  Mayo.  agosto  y noviembre  de brotes removidos  por cepa vari6  de acuerdo
5. Una  limpieza  Mayo  con la frecuencia de la deshija en los 2 afios de
6. Dos li.mpi,ezas  Mayo y noviembre  ,  evaluaci6n  (P<O.OI).  Aument6 conforme la fre-
7. Tres  llmplezas  ~ayo, agosto  y novlembre  . d I d h.. f (C d 2) N cuenCla e  a  es IJa ue mayor  ua ro  .  0
Cuadra  2.  Numero  de brotes  y tallos removidos  (medias:terror  estandar)  de cepas  de pejibaye  para  palmito (Bactris gasipaes)
sometidas  a 4 frecuencias  anuales  de deshija.
Ano 1  Ano 2
Deshijas
anua!es'  n  N°  N°  n  N°  N°
brotes2  tallos3  brotes2  talIos3
I  17  4.8:t 0.9  0.5:t 0.2  23  5.0:t 0.8  0.0:t 0.0
2  8  7.4:t0.8  0.6:t0.2  13  8.2:t 1.0  0.2:t0.2
3  9  IO.9:t 1.3  0.9:t0.4  16  12.4:t 1.3  O.I:t 0.1
I  En el tratamiento  sin deshija  no hubo  eliminaci6n  de brotes  ni de talIos.
2  Diferencias  significativas  entre  deshijas  en el AND  EVA (P<O.OI).
3  Diferencias  no significativas  entre  deshijas  en el AND  EVA (P>O,63).84  AGRONOMIA COSTARRICENSE
bubo diferencias  en el numero  de tallos removi-  ano  y en el de brotes  y estfpites  remanentes  en el
dos (P>O.63)  en ninguno de los 2 aiios. No Cue  segundo  ano (Cuadro  3).
necesario  eliminar estfpites.  EI numero  de estfpites  cosechados  difiri6
EI numero  de brotes  y estfpites  remanen-  (P<O.Ol)  entre  cepas  con y sin deshija  en los aiios
tes en el primer ano y el numero  de tallos en el  ano 1 y 2 (Cuadro  SA).  A medida  que  la frecuen-
segundo,  fueron mayores  (P<O.Ol)  en las cepas  cia anual  de  la labor  aument6,  se  observ6  un efec-
deshijadas  que  en el testigo  (sin deshijar).  For el  to lineal creciente  (P<O.O3)  en la cantidad  de es-
contrario, no bubo diferencias (P>O.17)  entre  tfpites obtenidos  en cada  perfodo  (Figura 1). De
deshijar  0 no en el numero  de tallos en el primer  acuerdo  con el coeficiente  de regresi6n  obtenido,
Cuadro  3. Numero  de brotes,  tallos y estfpites  remanentes  (medias:l:error  estandar)  en la cepa  de pejibaye  para  palmito (Baclris
gasipaes)  sometidas  a 4 frecuencias  anuales  de deshija.
Ano 1  Ano 2
Deshijas
anuales  n  N°  N°  N°  n  N°  N°  N°
brotesl  tallos2  estfpitesl  brotes2  tallosl  estfpites2
0  36  4.7:1:0.5  1.9:1:0.3  0.8:1:0.2  36  6.1:1:0.6  1.7:1:0.3  1.:1:0.1
1  17  8.2:1:0.9  2.0:1:0.4  1.4:1:0.3  23  6.7:1:0.8  2.4:1:0.4  1.:1:0.3
2  8  8.4:1:0.6  2.2:1:0.4  2.0:1:0.5  13  6.5:1:1.0  4.1:1:0.5  1.7:1:0.4
3  9  8.6:1:1.1  2.6:1:0.5  1.9:1:0.6  16  6.8:1:0.5  3.1:1:0.4  1.6:1:0.2
I  Diferencias  significativas  entre  deshijar  (1,263  veces)  y no deshijar  (P<O.OI)
2  Diferencias  no significativas  entre  deshijar  (1. 263  veces)  y no deshijar  (P>0.17)
4
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Fig. 1.  Comportamiento  productivo  de cepas  de pejibaye  para  palmito (Baclris gasipae.r)  sometidas  a 4 frecuencias  anuales  de
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cada  deshija  adicional  significo un incremento  de  promedio  para  log anos  1 y 2 respectivamente  de
0.59  y 0.52  estfpites  cosechados  par cepa  para  log  4.4 y 3.7 brotes;  de 1.1  y 1.4  tallos y de 1.0  y 0.8
anos  1 y 2 respectivamente.  estfpites  mas en lag cepas  deshijadas  que en lag
En log tratamientos  de limpieza, el nume-  que fueron solo limpiadas.
ro de tallos remanentes  en el primer ano y el de
brotes  y estfpites  en el segundo,  fueron menores
(P<O.04)  en lag  cepas  limpiadas  que  en el testigo  DISCUSION
(sin limpiar). POT  el contrarlo, no bubo diferen-
cias (P>0.27)  entre limpiar 0 no en el numero  de  El crecirniento  constante  de log retonos  en
brotes  y estfpites  en el primer ano y en el de ta-  la cepa  y su  evolucion  en el tiempo  produce  varla-
lias remanentes  en el segundo  ano (Cuadro  4).  ciones  en  su  clasificacion.  De esa  forma,  brotes,  ta-
El numero  de estfpites  cosechados  no difi-  lias y estfpites  remanentes  detenninados  en el ano
ri6 (P>0.84)  entre  cepas  con y sin limpieza  en log  1,  evolucionaron  respectivamente  a ta110s,  estfpites
anos  1 y 2 (Cuadro  5).  remanentes  y estfpites  cosechados  en el ano  2.
La diferencia  entre la cantidad  de retonos  La mayor  cantidad  de  estfpites  cosechados
remanentes  provenientes  de cada  tratamiento  de  en lag cepas  con deshija  (Cuadro 5) se produjo,
deshija  (Cuadro  3) y la de su hom6logo  respecti-  probablemente,  como consecuencia  de una ma-
vo de solo linipieza (Cuadro  4), permiti6 la ob-  yor estimulaci6n  de yemas,  producto  de la labor
tenci6n  del efecto neto  de la deshija.  Este  rue en  de deshija.
Cuadra  4.  Numero  de brotes,  tallos y estfpites  remanentes  (medias:l:error  estandar)  en la cepa  de pejibaye  para  palmito (Bactris
gasipaes)  sometidas  a diferentes  frecuencias  anuales  de limpieza.
Afio 1  Afio 2
Limpiezas
anuales  n  N° brotes2  N° tallosl  N° estfpites2  n  N° brotesl  N° tallos2  N° estfpitesl
0  36  4.7:1:0.5  1.9:1:0.3  0.8:1:0.2  36  6.1:1:0.6  1.7:1:0.3  1.2:1:0.1
1  23  4.9:1:0.7  1.1:1:0.3  0.8:1:0.2  17  4.1:1:0.6  1.8:1:0.5  0.8:1:0.2
2  21  4.1:1:0.6  1.8:1:0.3  1.0:1:0.2  11  2.8:1:0.4  1.8:1:0.3  0.7:1:0.3
3  12  3.0:1:0.7  0.6:to.2  0.6:1:0.2  12  2.0:1:0.5  1.8:1:0.4  0.7:1:0.2
1  Diferencias  significativas  entre  limpiar (1, 263  veces)  y no limpiar (P<0.05).
2  Diferencias  no significativas  entre  limpiar (1, 263  veces)  y no limpiar (P>0.27).
Cuadro  5. Estfpites  cosechados  (medias:l:error  estandar)  en la cepa  de pejibaye  para  palmito (Bactris gasipaes)  sometidas  a di-
ferentes  frecuencias  anuales  de deshija  y de limpieza.
Tratamientos  Numero  de estfpites
t  Afio  13  Afio  24
Deshija
1- Ninguna  deshija  y limpieza  1.69:1:0.23  2.36:1:0.21
2- Una deshija  2.41:1:0.31  2.78:1:0.27
3- Dos deshijas  2.55:1:0.50  3.46:1:0.52
4- Tres  deshijas  3.62:1:0.26  3.87:1:0.45
Limpieza  2
5- Una limpieza  1.69:1:0.30  2.06:1:0.30
6- Dos limpiezas  1.69:1:0.31  2.45:1:0.45
7- Tres limpiezas  1.67:1:0.41  2.50:1:0.40
1  Efecto lineal de deshija  (P<O.OI).
2  Diferencias  no significativas  (P>O.84)  entre  tratamientos.
3  Datos  correspondientes  a 8 cosechas  anuales  (mayo  a diciembre).
4  Datos  correspondientes  a 12  cosechas  anuales  (enero  a diciembre).86  AGRONOMIA COSTARRICENSE
De acuerdo con el incremento lineal en el  Es necesario, sin embargo, realizar  estu-
numero de estipites cosechados,  la mejor produc-  dios de mayor duraci6n, con una cantidad mas al-
ci6n se obtiene con la frecuencia mas alta evalua-  ta de observaciones en cepas mas j6venes y mas
da  (3  deshijas  anuales), con  aproximadamente  densamente agrupadas, para evaluar este modelo
media estipite de ganancia par cada deshija reali-  de predicci6n:
zada. No obstante, la frecuencia anual 6ptima de
deshija podria estar determinada en ultima instan-
cia par el costa de la labor y su relaci6n con el be-  AGRADECIMIENTO
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